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C o m b a t e e n m a r 
MARINAS D E QUERRA . 
DE INGUTEBRA Y ALEMANIA 
(Conclusión.) 
Como los cañones, dada su diferencia 
de calidad, no son comparables entre sí 
por el número, sólo a título de curiosidad, 
y como una grosera aproximación del va-
lor de las artillerías, vamos a dar el peso 
de los proyectiles que pueden arrojar am-
bas escuadras, suponiendo que disparasen 
una sola vez todos los cañones. 
Inglaterra lanzaría 277.076 kilogramos 
de proyectiles, y Alemania 162 970. 
La mayor o menor rapidez del disparo, 
el alcance variable, según los calibres, la 
fuerza de penetración y otras causas ha-
cen muy difícil la comparación de artille-
rías; pero siempre el peso de los proyecti-
les que pueden disparar es más exacta 
comparación que el número de piezas. 
II.-CRUCEROS, DESTROYERS 
Y SUMERGIBLES 
Poco nos detendremos en estos buques 
limitándonos tan sólo a citar nombres y 
tonelaje en los cruceros y el número de 
destroyers y sumergibles que tiene cada 
nación. 
Debemos hacer notar, al llegar aquí, 
que sólo figuran en los buques de línea y 
en los cruceros que vamos a enumerar 
los de 20 años de vida ó menos, y en los 
destroyers y sumergibles los de 15 ó me-
nos años. Los demás buques que tienen 
está reconocido por las autoridades en 
esta materia que son de escaso o nulo va-
lor militar. 
INGLATERRA 
e) Cruceros. — Tipo «Terrible». — Dos 
unidades: Terrible y Powerfal.—14.200 to-
neladas. 
Tipo «Diadem».—Ocho unidades: Dia-
dem, Europa, Niobe, Andrómeda, Ariad-
ne, Argonaut, Amplsitrite y Spartiate.— 
11 000 toneladas. 
Tipo «Hermes».—Trece buques: Hya-
ciuth, Highlsyer, Challenger, Encaunter, 
Eclipse, Mineroa, Diana, Venuf, Juno, Do-
ris, Iris, Dido y Talbot.—5750 toneladas. 
(El Hermes, que dió el nombre a esta clase, 
se hundió recientemente en el mar del 
Norte.) 
Tipo «Arrogant».—Ties unidades: Arro-
gant, Furious y Vindictive.—5.750 tone-
ladas. 
Tipo «Pelorus».—Ocho unidades: Pelo-
rus, Proserpiue, Prometheus, Perseus, 
Pandora, Pioneer, Psyche y Piramus. 
2.135 toneladas. (El Pegasus, de este tipo, 
fué echado a pique por los alemanes.) 
Tipo «Topaze».—Cuatro buques: Topa-
ze, Amethyst, Sapphire y Diamond.-3.000 
toneladas. 
Tipo «Adventure».—Siete buques: Ad-
venture, Forward, Skirmisher, Sentinel, 
Attentive, Foresight y Patrol.—2.90O tone-
ladas. (El Pathfinder corrió la suerte del 
Pegasus.) 
Tipo «Boadicea».—Seis barcos: Boadi-
cea, Bellona, Blanche, Blonde, Active y 
Fearless 1. -3.400 toneladas.-(El Amphion, 
de esta clase, chocó con una mina y se 
hundió en el mar del Norte.) 
Tipo «Bristol».—Cinco barcos: Bristol, 
Glasgow, Gloueester, Liverpool y Nevvcas-
tíe.—4.900 toneladas. 
Tipo «Falmouth». — C u a t r o buques: 
Falmoutb, Darmouth, Weymouth y Yar-
mouth.—5.300 toneladas. 
Tipo «Chatam». — Tres buques: Cha-
tam, Dublin y Southampton.—5.500 tone-
ladas. 
Tipo «Melbourne».—Tres buques: Mel-
bourne, Sydney y Brisbane.—5.700 tone-
ladas. 
Tipo «Birmingham». — T r e s buques: 
Birmingham, Lowestoft y Nottingham. — 
5.530 toneladas. 
f) Destroyrs.—FoBee Inglaterra 185 des-
troyers de menos de 15 años de vida. Sus 
velocidades oscilan entre 25 y 35 millas y 
el desplazamiento entre 300 y 1.800 tone-
ladas. 
g) Sumergibles—Bajo este título com-
prendemos también los submarinos. I n 
glaterra los tiene numerados y hace pre-
ceder el número de una letra que indica 
el tipo. 
Los señalados con las letras A, B y C 
son submarinos, y son en total 58. 
Los sumergibles son 32 y llevan las le-
tras D, E, F y AE. De éstos ha perdido en 
la guerra actual el D 5 y el E 3, quedan-
do, pues, actualmente 30. 
Los desplazamientos var ían de 200 a 
1.200 toneladas. 
ALEMANIA 
e) OMceros.—Tipo «Victoria-Luise».— 
Cinco unidades: Victoria-Luise, Hertha, 
Hansa, Freya y Viñeta.—Desplazamiento, 
5.650 toneladas. 
Tipo «Gazelie». — Seis barcos: Gazelle, 
Niobe, Nymphe, Thetis Amazone y Medu 
sa.—2.650 toneladas. (El Ariadne, de esta 
serie, fué echado a pique por los ingleses. 
Tipo «Franenlob».—Tres barcos: Fra-
nenlob, Arcona y Undine.—2.715 tonela-
das. 
Tipo «Bromen».—Siete barcos: Bromen, 
Hamburg, Berlín, Lübeck, München, Leip^-
zig y Danzig.—3.250 toneladas. 
Tipo «Künigsberg». -Tres barcos: Stutt-
gart, Stettin y Nürnberg.—3.450 tonela-
das. (El Konigsberg ha siao echado a pi-
que recientemente.) 
Tipo «Einden».—Un barco: Dresden.— 
3.650 toneladas. (El otro de la serie Emden, 
después de brillantes servicios a su patria, 
fué echado a pique por buques ingleses.) 
Tipo «Kolberg».—Dos baques: Kolberg 
y Augsburg.—4.500 toneladas (Sus herma-
nos Mainz y Coen se fueron a pique frente 
a Helgoland.) 
Tipo «Magdeburg».—Tres barcos: Bres-
lau, Strassburg y Stralsund.—4.550 tone-
ladas. (El barco tipo de la serie, Magde-
burg, encalló en el mar Báltico y se fué a 
pique.) 
Tipo «Rostock».—Dos barcos: Rqstock y 
Karlsruhe.—4.900 toneladas. 
Tipo «Graudenz».—Dos buques: Grau-
denz y Regensburg.—5.530 toneladas. 
f) Destroyers. — Alemania numera los 
destroyers precediendo el número de las 
iniciales S, G o V, según sea el astillero 
constructor Schichau, Germania o Vulcan. 
La numeración de los destroyers de me-
nos de 15 años empieza en el 90 y se pro-
longa hasta el 197, punto en que vuelve a 
empezar con el número 1, llegando actual-
mente hasta el 36. Tendría, pues, teórica-
mente 144 destroyers, pero algunos perdi-
dos anteriormente a la guerra y los S 90, 
S 115, S H7, S118, S 126 y V 187, que los 
ingleses han echado a pique, reduce el nú-
mero a 137. Su desplazamiento oscila en-
tre 400 y 1.000 toneladas y su velocidad de 
27 a 36 millas. 
g) Sumergibles—hos alemanes señalan 
este tipo de barco con la letra U (unter-
seeisch, submarino) y los numeran. 
Muy poco se sabe del número y tamaño, 
porque se han construido con gran secre-
to. Se supone que pueda tener de 30 a 40, 
pero nada se puede asegurar. 
* * * 
Resumiendo, pues, cruceros, destroyers 
y sumergibles, tendremos; 
Inglaterra: 69 cruceros con 374.070 tone-
| ladas, 185 destroyers y 88 submarinos y 
; sumergibles. 
Alemania, 34 cruceros con 132.555 tone-
las, 137 destroyers y 30 ó 40 sumergibles y 
submarinos. 
• * * 
Naturalmente que una parte de todos 
estos buques que hemos enumerado se en-
cuentran fuera de las aguas de la metró-
poli. Lo mismo Inglaterra que Alemania 
tienen intereses que guardar en mares le-
janos, y por otro lado los cruceros ligeros, 
como hemos visto, se dedican a entorpecer 
el comercio del contrario; pero se puede 
asegurar sin temor a equivocarse que el 
75 por 100 de las escuadras se hallan re-
concentradas en sus arsenales y dispues-
tas a aprovechar cualquiera ocasión favo-
rable para tratar de aniquilar al contrario. 
* * * 
Para terminar, daremos unos datos que 
completarán esta información. 
Inglaterra gastó el año 1912, en su flota, 
unos 1.150 millones de pesetas. Alemania, 
el mismo año, 560 millones. 
Los barcos ingleses están tripulados por 
unos 130.000 marinos, y los alemanes, por 
55.000. 
El valor de la escuadra inglesa puede 
estimarse en 6.660 millones de pesetas. La 
de Alemania en 3.340 millones. 
Con lo apuntado creemos se puede dar 
idea de lo que representa el choque por 
mar de esos dos colosos, y sólo se nos ocu-
rre, como comentario, la frase tan oída: 
¡Ay del vencido! 
M. L. D: 





Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
l l i a s de Circi i t t 
. que son españolas y 
las meiores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de i n i r 
ciarse el conflicto europeo. 
I Consulta de diez a una y de tres a 
\ BLANCA. 32 í.0 
deis 
0 Cirugía general. 
OPERACIONES -;- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a clrca. 
AMÓS ESCALA-NTE, 10, l . | 
S E PAÍrÁTcilO 
. MEDiCO-ClEUJANO. 
J O 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Combate naval. 
Noticias llegadas de Burdeos dicen que 
las recibidas de San Petersburgro dan 
cuenta de que una división de la escuadra 
rusa del mar Negro ha sostenido, en aguas 
de Kreinz, un combate con otra división 
turca, de la que formaban parte los cruce-
ros Qoeben y Breslau. 
Uno de los acorazados rusos consiguió 
cañonear con certera puntería al crucero 
Goeben, el cual respondió al ataque con 
vigor, pero sin obtenergrandesresultados. 
El acorazado ruso, con sus disparos, pro-
dujo varios incendios a bordo del Goeben, 
quien aprovechando la niebla reinante 
consiguió desaparecer antes de ser ave-
riado más gravemente. 
El Breslau, según dichas noticia», no 
tomó parte en el combate. 
Las pérdidas de los rusos han sido de 
tres oficiales y nueve marineros muertos 
y dos oficiales y 25 marineros heridos. 
Belgrado, cercada. 
De Roma comunican que los austríacos 
después de haber rechazado a los servios 
obligándoles a retroceder más de 12 kiló-
metros, han puesto cerco a la ciudad de 
Belgrado. 
Añaden que el jefe del ejército austría-
co ha intimado a las autoridades militares 
la rendición de la plaza, pues de no hacer-
lo en un plazo de veinticuatro horas se 
procederá a bombardearla. 
También dicen que el ejército servio ha 
sido aislado por los austríacos, siendo su 
situación en extremo crítica, pues duran-
te su retirada han perdido casi todo el ma-
terial de guerra, provisiones y municio-
nes. 
Agrava su situación el tener que recha-
zar al mismo tiempo los at?3que8 de las 
partidas epirotas. 
Se considera que es inminente la caída 
de Belgrado en poder de los austríacos, 
Nuevo crédito. 
Noticias recibidas de Roma dicen oue 
las Cámaras italianas han aprobado la 
concesión de un nuevo crédito para los 
gastos del ejército por valor de 800 millo-
nes de liras. 
Se espera que, dada la actividad con 
que se procede a la movilización del ejér-
cito italiano, en la primavera próxima Ita-
lia tendrá en pie de guerra dos millones 
de hombres. 
A lo que está dispuesto. 
Telegramas recibidos de Londres dicen 
que el Gobierno del Japón ha puesto en 
conocimiento del de Inglaterra que está 
dispuesto a entregar a Australia l^s islas 
Marsha, así como también las alemanas del 
mar Pacífico. 
La actitud de Qumanía. 
De San Pertersburgo comunican que en 
el rio Zulinas (Rumania) ha sido visto un 
submarino alemán, al que se atribuye el 
propósito de ponerse en comunicación con 
los representantes de Alemania y Austria 
_ en dicho Estado. 
• Se cree que Rumania detendrá y deaar-
; mará a dicho submarino, pues de no ha-
j cerlo es seguro que Rumania es partida-
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- ;ria de intervenir en favor de Alemania, 
fermedades de la mujer. - Inyecciones del i í?raa expectación por conocer la 
606 y sus derivados, aptitud que adoptará Rumania. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
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Gómez Oreña, 6' principal; 
Los submarinos alemanes. 
Dicén de París que, según las noticias 
que se reciben de Berghen, en las proxi 
raidades de las islas Lofoden han sido vis-
tos varios subrasrinos alemanes. 
Al Sur de Berghen ha volado un aero-
plano, que no es de nacionalidad noruega. 
También se sabe que submarinos alema-
nes ernzan constantemente por las proxi- i 
midades de Lidaney. 
Se asegura que estos submarinos tienen 
la misión de vigilar el paso de los buques 
de guerra aliados y de atacarlos. 
E l Afghanisíán con Turquía. 
Telegrafían de San Petersburgo que el 
periódico Mercurio, de Sua via, publica uu 
telegrama en el que asegura que el emir 
de Afghanistán, ha comunicado oficialmen-
te al jefe del Gobierno ruso que se somete 
al llamamiento hecho por el Sultán deTttr¡ 
quía en defensa del Islam. 
Añade el telegrama que el encargado 
de Negocios Extranjeros de Rusia ha 
abandonado la capital del Afghanistán. 
Las comunicaciones. 
De Burdeos dicen que las noticias reci-
bidas de Atenas dan cuenta de que todas 
las comunicaciones entre Co stantinopla 
y Salónica se hallan interrumpidas. 
Esto es debido a que las autoridades 
búlgaras, extremando la neutralidad, han 
decretado la prohibición del transbordo de 
Salónica a Turquía . 
Griegos y búlgaros. 
Telegrafían de Roma que el periódico 
I I Secólo, de Milán, dice que las tropas de 
la frontera griega, que venían hace días 
moviéndose con gran actividad, atacaron 
el 14 del actual, de improviso, a los guar-
dias búlgaros por cinco pantos distintos, 
en el distrito de Newnevrokop. 
Entre búlgaros y griegos se entabló UE 
combate que duro hasta muy entrada la 
noche. 
Se ignoran las pérdidas que hubiera poj 
ambas partes. 
E l Libro Azul. 
Noticias de Nisch participan que el Go-
bierno servio ha publicado el Libro Azul. 
En él se da cuenta de las relaciones de-
dicho Gobierno con el de Austria-Hun-
gría, desde el asesinato de Sarajevo hasta 
i a declaración de guerra de Austria a Ser-
via. 
Un obsequio. 
Participan de Londres que lord Kitche-
ner ha recibido nn telegrama de Egipto 
diciendo que los fabricantes de tabaco en 
dicho punto han hecho un donativo de 
'JO.OOO cigarros puros con destino al ejér-
cito inglés que lucha en Francia. 
La actitud de Inglaterra. 
Según telegrafían de Londres, el p^rió-
dioo 77¿e 7Ymes, en su artículo de fondo, 
se ocupa ayer de la guerra actual y hace 
notar la unanimidad que existe en el pue-
blo inglés al ofrecer sus vidas y sus bie-
nes para hacer frente a las necesidades de 
la campaña. 
Una heroína. 
Desde San Petersburgo comunican que 
h i sido gravemente herida una señorita 
rusa, llamada Tomibrieky. 
Picha señorita, que tiene 20 años de 
edad y es de una gran belleza, se cortó el 
cabello, y vistiendo el traje de soldado, se 
incorporó ai regimiento ón que su padre 
figuraba como coronel. 
La señorita Tomibrisky se portó como 
una verdadera heroína, tomando parte en 
muchos de los combates librados en Au-
gustow, en donde luchó con un .valor ra-
yano en la temeridad. 
Ultimamente, en uno de los combates 
sostenidos entre rusos y germanos, un pro-
yectil a lemán le ha producido una herida 
que pone en peligro su vida. 
Casas bombardeadas. 
De Dunkerque comunican que los ale-
manes que vigilan las costas de Bélgica 
observaion que los monitores extranjeros 
respetaban las casas que dan al mar en 
Mükerque. 
En su consecuencia, se atrincheraron en 
las casas, pero al saberlo el almirante de 
la escuadra inglesa ordenó el bombardeo 
por cinco monitores a la vez 
El fuego fué horroroso y las pérdidas 
muy grandes, quedando las casas destrui-
das y pereciendo numerosos alemanes. 
Se calcula que éstos tuvieron 1.700 muer-
tos. 
Turcos y rusos. 
De San Petersburgo dicen que se ha ob-
servado que los turcos han aumentado sus 
refuerzos en Barthou. 
En el valle de Hostinchang sostuvieron 
combate los rusos con los turcos, siendo 
éstos rechazados con pérdidas 
En la región de Elzerou también han 
sido rechazados los turcos por los solda-
dos moscovitas. 
Trabajos de atrincheramiento. 
De París dicen que noticias de origen 
ruso aseguran que el general alemán Das 
ker está reforzando las obras de defensa 
de Cracovia. 
Con tal objeto se construyen activamen-
te obras de atrincheramiento y defensas a 
diez kilómetros de los fuertes exteriores. 
Cracovia ha quedado convertido en un 
extenso campo atrincherado, adonde lle-
gan constantemente cañones de grueso 
calibre de Breslau. 
Relación de un combate. 
El Almirantazgo inglés ha recibido el 
del comandante del crucero Glasgow, úni-
co buque inglés que se salvó en él comba-
te naval que en aguas chilenas sostuvie-
ron las escuadras alemana e inglesa. 
El informe dice asi: 
«El 1 de noviembre recibí orden del al-
mirante de la escuadra inglesa del Paci-
fico de unirme a los otros buques en un 
lugar que previamente se indicaba 
Acudí al lugar de la concentración, don-
de encontré al Mohumouth y al Good-
Hoppe. Poco después llegó el Otranto y 
permanecimos esperando al Caropus. 
A las cuatro de la tarde distinguimos 
dos grandes cruceros alemanes que avan-
zaban en dirección Sur, a los que se unie-
ron otros buques más pequeños. 
El almir»nte envió órdenws radiotele-
gráficas al Caropus, ordenando que acu-
diera a toda máquina, pero este buque no 
ha aparecido. 
A las siete de la tarde los dos grandes , hacer blanco, y el Ortegál pado 
cruceros alemanes rompieron el fuego con 
cañones de grueso ca'ibre desde una dis-
tancia de doce millas. La obscuridad era 
bastante densa y además había mar gruesa 
Como los buques alemanes tenían arti-
llería más gruesa que la nuestra, logra-
ron, a la tercera descarga, que estallaran 
incendios en el Mohumouth y en el Good-
Hoppe. 
A las ocho de la noche se oyó en el Good 
Hoppe una formidable explosión y se ele-
varon llamas a una altura de más de 200 
pies. 
La artillería del Mohumouth siguió dis-
parando hasta las 9'20 de la noche, hora 
en que se hundió en el mar con toda la 
tripulación.» 
[| 
El Almirantazgo ha felicitado al • 
y a la tripulación del buque bri tái j ' 
Telegramas del Ksiser. 
De Basilea dicen que el Kaiser te'p 
fia diariamente al kronprini' 
Ultimamente le ha telegrafiado dir 
) que el jefe del Islam ha dado oí 
ios musulmanes de combatir a 3us onr 
res, que no son los alemanes ni iru?1 
triacos. 
E l parte oficial publicado por 
el Gobierno francés en Burdeos a 
las tres de la tarde, dice así: 
«La jornada del día 19 se hV 
caracterizado por la ausencia to-
tal de los duelos de infantería. 
Los ataques de la art i l lería han 
sido menos violentos. 
E l tiempo es malísimo y ha ne-
vado. 
En la región de Yser, en Dix-
mude, las aguas han invadido 
todo el terreno. 
Ante Ranskampelle hemos reti-
rado dos morteros de 165 que los 
alemanes habían abandonado. 
Continúan los fuegos con inten-
sidad al Sur de Ypres. 
En el centro, ninguna acción 
que señalar. 
En el Argonne, tres vigoro-
sos ataques de la infantería ale-
mana fueron rechazados por nues-
tras tropas. 
En nuestra ala derecha, los ale 
manes han recuperado parte de 
la destruida población de Chau-
vou-Cours. 
Más al Este hemos hecho algu 
nos progresos. > 
Fabricación de cañones. 
Comunican de Boma, con referencia a 
noticias de Berlín, que en los talleres de 
la Casa Krupp se trabaja febrilmente de 
día y de noche, int rviniendo en los tra 
bajos millares de obreros. 
Recientemente han sido construidos 
diez obuses de 52, con un alcance de 50 
kilómetros, que se destinan a ser empla 
zados en la costa francobelga. 
Estos cañones estarán servidos por obre 
ros técnicos de la Casa Krupp. 
Los franceses, expulsados. 
Añaden de Roma que las autoridades 
militares alemanas de (jante han decreta 
do la expulsión de todos los franceses re 
sidentes en aquella ciudad. 
Un despacho de Roma dice que 
la flota turca encontró a la altura 
de Sebastopol a los buques rusos 
que habían bombardeado Tre-
brionda. 
Los buques turcos atacaron 
la escuadra rusa, t rabá idose un 
combate que terminó con la reti-
rada de los buques moscovitas. 
Un crucero ruso llevaba graves 
averías. 
Otro despacho oficial de Roma 
dice que los turcos continúan su 
avance victorioso en la península 
de Sinaí, en la ruta del canal de 
Suez. 
E l grueso del ejército se ha apo-
derado de Kalatulahl, situado en 
terreno enemigo, a 120 ki lómetros 
de la frontera. 
L a bandera turca ondea sobre 
el fuerte principal. 
Bombardeo aéreo. 
Un despacho de Burdeos comunica que 
un aviador alemán voló sobre Canet, arro-
jando varias bombas, causando muchos 
daños y matando a varias personas. 
Nota inglesa. 
El Foreing Office comunica a la Emba-
jada británica lo siguiente: 
«Según un informe del general de las 
tuerzas indias en Shattelearab, en el Gol-
fo Pérsico, el 17 de noviembre avanzó 
nueve millas sobre la margen del rio. 
Las tropas británicas trabaron un com-
bate con fuerzas enemigfls, compuestas 
próximamente de 4.500 hombres y doce 
cañones. 
Desoués de oponer una tenaz resisten-
cia.jlas tropas británicas cayeron sobre el 
flanco izquierdo del enemigo, cogiéndole 
tres cañones y varios prisioneros, entre 
ellos tres oficiales. 
Su campamento, en que había numero-
sos animales y municiones de reserva, 
quedó en poder de las tropas británicas.» 
Buque perseguido. 
El Almirantazgo inglés comunica que el 
vapor británico Cabo Ortegal, que había 
salido de Valparaíso con 350 reservistas, 
fué perseguido por un crucero alemán 
cerca del estrecho de Magallanes. 
SE1 buque alemán le hizo disparos sin 
tambi 
Donativo paírióíico. 
Según dicen de París, una Comifiiónr 
la Sociedad de Veteranos de 1A ptierrit 
entregado al ministro de la Gaerra isl 
francos, destinados a socorrer a los hfl 
dos de la campaña. 
Nueva bandura rusa. 
Un despacho de San Petersburgo tomJ 
nica que el Z^rha concedido autorizó 
para usar una nueva bandera naciona 
La bandera es blanca, azul y nê ra 
un lado lleva las armas imperiales i 
otro.un águila de dos cabezas. • 
Preparativos rumanos, 
Dicen de Par ís que el ministro de 
Guerra de Rumania ha adelantado el 
mamiento de los reclutas correspondí 
tes a los reemplazos de 1916 y 1917. 
Detalles de un combate. 
Desde San Potersburgo comunican 
ralles del combate naval librado en el 
Negro entre una escuadra rusa y 
turca. 
La escuadra rusa, que volvía de Se 
topol, avistó a otra escuadra tarca, 
que formaban parte los cruceros & 
y Breslau. 
Los buques rusos se formaron en l i 
de combate, amenazando a los turcoi 
estribor. 
Un disparo alcanzó al Goeben 
ciéndole un incendio y oyéndose 
algunas explosiones. 
El combate duró catorce minutos. 
El Goeben desapareció. 
El buque ruso, que arbolaba la insigi 
de almirante, resultó con alganasaveri 
En Francia y Bélgica, 
Noticias de Burdeos dicen que se I 
reanudado los ataques de infantería y 
tilleria en todo el Norte. 
Los alemanes esperan recibir refuer. 
para entablar un terrible combate. 
Los aliados llevan también a la línea 
combate muchos refuerzos de hombreJ 
material. 
Heridos franceses* 
Informes de origen francés dicen 
los aliados envían millares de aoldi 
heridos hacia el Este, procedentes í 
región de Roulers. 
El Papa y el Rey. 
Se sabe que Su Santidad el Papa 
vió al Rey Alberto de Bélgica une 
vo telegrama felicitándole por el 
su sanfó. 
Un adelanto a Grecia. 
Desde Burdeos dicen que el Conseja 
ministros ha acordado adelantar ™ 
millones de francos al Gobierno de 
Noticia sospechosa, 
De Londres dicen que, según 
oficiosas, en el combate naval librajw 
tre las escuadras rusa y t ^ ' l j 
echados a pique cuatro baques tan. 
se retiraron con graves averias 
cruceros rusos. 
Resumen de las operaciones 
Un despacho de Rotterdam dice f 
Cuartel general alemán ha P^'S, 
parte resumen de las últimas opeiw 
que dice asi: . s 
«Las operaciones de los uiti'" 
permitieron el siguiente i'esa'w. ..ntai 
Rechazar a los aliados, que int8U 
una ofensiva al Oeste de Veraun. . 
Hacer fracasar otro ataque 
Saint-Mihiel, por las orillas d e . ^ j 
Rechazar a dos batallones ^ 
ceses al S.O. de Cirey, atacando 
su retaguardia en la retirada, 
tro kilómetros. , ^{né' 
Ocupar el Chateau Chaud, ^ 
mado por nuestras tropas ala 
Estas cuatro operaciones, aunq 5r 
ñas por si solas, tienen importa» 
avance que hemos realizado.» 
Otro comunicado aleni^ 
También telegrafían deKoíter .c 
do cuenta del siguiente com«u« 
mán: .nm])$ 
«Se ha entablado un nuevo cü !á 
Lodz (Prusia Oriental) y la jy11 
tualmente en el período M B 1 ^ ^ 
El día 16, los rusos fueron reou 
Norte de Wirhall.» 
Otras noticias. ¿l 
Añadem de Rotterdam queJ mcli»" 
salud de las tropas indias 
Bélgica y Francia, es malo. » U[es. 
cia de los duros temporaies r«- 0> 
El emir del Alfghanistan " 
a los mahometanos para 
armas. . « $ 6 $ 
La sublevación en EgipM Jftgtala 
gando el grueso del ejército 
Los turcos hacen vrogrff -
Ultimamente han echado » 
tro buques en el mar N^^traff11 
Dos torpederos turcos w 
Canal de Suez. hablan ̂  „ 
Las noticias rusas que ̂  hurg 
ce hasta gumbimen y A r ^ . g 0$ 
ocupación de Sangeraug P^ ^ 
tas, son anteriores a la ^£1'" 
ta sufrida por aquel ejórciw-
Comunicado r u s j ^ 
Se ha publicado un ^ S r ^ 
conteniendo los siguiente» 
:r:: 
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Ba,bft q̂ 16 en 01 combate naval de! mar 
•5Jorte sufrió algunas averías el cruco 
i^tro Goeben. 
roí s'c conocen mhs detalles del combate. 
Fl^talla en Polonin tiene dos frentes 
% los ríos Vístula y Wartha. 
fíí fste de Huldeburg, los rusos han co-
f \(j cafione^ y otro material de guerra, 
"ndo además cien soldados, 
piinúa el avance ruso en la Galitzia.» 
Un decreto. 
iínticias de Buenos Aires dicen que el 
¡dente de la República ha publicado 
pf '̂creto ordennndo que los buques per-
ao¡¡.¡entes a países beligerantes n i era-
!erauen más carbón que el necesario para 
Gestiones españolas 
p, ginbfljador de España en Londres ve-
/'-ealizando gestiones para mejorar la 
•¡iaciÓD de los esPañoIe^ Que tienen va-
8 ̂ en poder de los agentes de los Ban-
aaustriacos y alemanes. 
c rflDif consecuencia de aquellas gestio-
, estos Bancos reanudarán plenamente 
¡¡•operaciones. 
L pagará a los súbditos de países neu-
ies con arreglo a los compromisos que 
vieran adí uiridos antes de la guerra, y 
«bonaríín las cantidades pertenecientes 
l̂os Q116 nc re3lden en 108 Países belige-
IJna victoria de los turcos. 
noniu^ican de Roma que el Estado Ma-
tor^o bfl publicado una nota atirman-
naue el ejército de Turqu ía ha obtenido 
;a victoria en la península de Sinaí, en 
¡Trata del canal de Suez. 
Después de un violento combate, el ejér-
/.¡tn turco se ha apoderado de la ciudad de 
yatulahl, situada en territorio enemigo, 
120 kilómetros de la fron'era. 
Noticias rusas. 
De San Petersbnrgo comonican que el 
,,:raaeode Przemyls está casi terminado. 
P %arnició<', diezmada por el cólera, 
¡Denas si podrá resistir. 
También «ñrman que el bombardeo de * 
Liban por los buques ^alemanes duró seis j 
de 1« Muza, el gentío que se estrechaba 
en los alrededorps del edificio ie tributó 
una. deliranto ovación. 
Por la noche se celebró un banqueta, al 
que fueron invitadas gran número do per-
sonalidades civiles y militares, los direc 
r.ores de los exploradores montañeses y la 
piensa local. 
E l Gran Hotel sirvió el siguiente menú: 
Consomé Duquesa. 
Lenguados a! Gratín. 
V o l - a u - v e n t de p e r d i z . 
Jamón glaseado con huevo hilado. 
Espárragos sala holandesa. 
C i n t a de t e r n e r a a l a i n g l e s a . 
Ensalada. 
P O S T R E S 
Helado, Bombillas de mantecado. 
Tronco rústico de vainilla. 
V I N O S 
Riscal, Blanco Uzcudun. 
Champagne Pommery, Clicquot. 
Gafé, Licores, Cigarros. 
No hubo brindis. El general Ampudia, 
que con el festejado presidía la mesa, se 
limitó a ofrecerle el banquete en breves 
frases, que fueron muy aplaudidas. 
Los invitados desfilaron luego ante el 
señor Sáinz de la Maza, reiterándole la en-
horabuena, que E L PUEBLO CÁN TABRO se 
complace en enviarle desde sus columnas. 
Las Cortes. 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
La sesión. 
Se abre la sesión a ias tres de la tarde, 
bajo la presidencia del señor González Be-
sada y con absoluta desanimación en es-
caños y tribunas. 
En el banco azul está el ministro de Ins-
trucción pública. 
Se lee y es aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Pucgos y preguntas. 
El señor SIMO habla de los destinos ci-horas, pero que no obstante el gran nú- vi,e8 y pioe Ja8 ]azag vaP.antea y lafi 
pero de proyectiles que disparó el ene mi - ] qae vaquen en lo sucesivo sean cubiertas 
eoro"tia la ciudad, ésta no sufrió daños n0r ios McpnciadnR H«l PÍA™if.n 
5e considera ció ^ 
De Oibraltar. 
La obsesión de las autoridades inglesas 
Dorel espionaje alemán, aumenta a dia-
fjo Se ha ordenado que los prisioneros no 
dirán a pasear, porque varios han con-
ceenido fugarse. 
Ha salido un cazatorpedero con rumbo 
alas costas de Marruecos, para perseguir 
anii buque que trata de atravesar el Es-
trecho con contrabando de guerra. 
EN BARCELONA 
Nota alemana. 
El Consulado alemán en Barcelona ha 
publicado la siguiente nota del Cuartel 
general, que lleva fecha 19: 
«Nuestras tropas han rechazado a los 
IUPOS en Staliuponen y Soldán. 
En Lipno también fueron derrotados los 
rasos, dejando en nuestro poder 5.000 pri-
sioneros y diez ametralladoras.» 
E N ALGECIRAS 
La detención de un barco español. 
Telegrafían de Algeciras que se tienen 
noticias de la detención del falucho Joven 
María. 
El barco navegaba por aguas del Estre-
cho cuando varios cruceros irgleses le in-
timaron a que se detuviera. 
El Joven María siguió su ruta y enton-
ces los buques de guerra dispararon tres 
cañonazos sin bala, para obligarle a.dete-
nerse. 
pô - los licenciados del ejército. 
Eatra en el salón el presidente del Con-
sejo. 
El señor SIMO pregunta al señor Dato 
cuándo llega el día de los soldados de 
Cuota. 
Le contesta el presidente del CONSEJO 
que aplaza la resolución del asunto con 
objeto de consultar sobre él a los jefes de 
ias minorías. 
El señor NICOLAU denuncia el mal es-
tado en que se encuentra el edificio del 
penal de Cartagena. 
El señor LA.CHICA denuncia algunos 
supuestos abusos del alcalde de Motril. 
El señor PELAYO pide que antes de dar 
estado parlamentario al proyecto de zo-
pas francas, se consulte a las provincias 
interesadas. 
Le conesta el presidente d^l CONSEJO 
o.ue t ras ladará la petición al ministerio de 
Hacienda. 
El señor ZORITA se adhiere a la peti-
ción. 
El señor ^ei-roux hace constar que una 
Comisión de Barcelona le visitó para de-
cirle que los representantes de otras pro-
vincias tratarían de la cuestión con los 
comisionados de Cataluña. 
El señor GARCIA CANEJA se manifies-
ta contrario al proyecto de zonas francas. 
El señor NOUGUES es partidario del 
proyecto y pide que se traiga a la Cámara 
el expediente. 
El soñor ministro de INSTRUCCION 
PUBLICA dice que el expediente para la 
concesión de zonas francas ha despertado 
Así lo hizo el falucho, siendo conducido! recelos en algunas provincias. (Protestas 
aGibraltar, donde se le sometió a un mi-
nucioso registro. 
Como no se halló en el barco español 
nada que pudiera parecer contrabando de 
gDerra,ha sido autorizado para continuar 
el viaje. 
E N CANARIAS 
La misión del «Cataluña». 
Comunican de Las Palmas que el emee-
n Cataluña, después de un viaje a Costa 
de Oro, entró en aquel puerto remolcan-
do al trasatlántico alemán Macedonia, que 
te hallaba en alta mar, y sobre el cual se 
habían formulado algunas reclamaciones 
al Gobierno español. ' 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alesrías» marca UJecla. 
UNA SOLEMNIDAD 
A las seis y media de la tarde de ayer 
je celebró en la Escuela Superior de Ar-
tes e Industrias el acto de imponer a don 
Jerónimo Pérez Sáinz de la Maza las in-
signias de comendador de número de la 
Orden de Isabel la Catóüea. 
f oco antes de la hora anunciada para la 
ceremonia llegaron los exploradores de 
Santander, precedidos de la banda de mú-
sica de la Casa de Caridad, que también 
mUau el uniforme de explorador debido 
* la generosidad del ilustre filántropo 
«ontañés a quien se festejaba. 
A la hora fijada para dar comienzo al 
jeto estaba lleno el amplio salón de la Es-
cuela de distinguidas personalidades y de 
^Presentantes de los centros y entidades 
oficiales. 
. También acudió gran número de estu-
diantes y de obreros. 
, Auparon la presidencia los señores go-
(Piaaidor t i n t a r de Santander, secretario 
T Obispado, director de la Escuela In-
Eria1' comandante de Marina y presi-
'«"te de la Audiencia. En el centro tomó 
"slento don Jerónimo P. Sáinz de la Maza, 
^ ostentaba la insignia de explorador, 
spn? ^""edor do la mesa presidencial se 
fiaron las representaciones que acudie-
r a la fiesta. 
^gobernador militar, general Ampu-
¿ Pronunció sentidas frases de elogio 
K a Patriótica labor que realiza el se-
V h ?ainz de la Maza, y terminó su breve 
* "Alante discurso con vivas a España, 
g&tander y a don Jerónimo Sáinz de Ja 
Todos los vítores fueron contestados con 
Sí fntusiasmo y calurosos aplausos 
™ a el bizarro general, que, muy conmo-
]^9' ciñó al cuello del venerable anciano 
OrSlnta blanca y amarilla, emblema de la 
cJr311'ypuso en su pecho la placa de 
^endador. 
máíf APAÉS hab10 elocuentemente don To-
tuda eíiei'0» ensalzando las grandes vir-
V Z l Clvicas del señor Sáinz de la Maza 
f005comiando su bondad y su cariño para 
^uesamparados, de los cuales ha veni-
Cnn8ejUn Bé^uniíio padre- , SOÍÂ  *0 se extinguieron los aplausos al 
bat",, Agüero, el corneta de órdenes del 
Prpa i111 de desembarco se adelantó a la 
C o n c i a en súplica de besar la mano 
coiiin„ienhechor en nombre de todos sus 
gPañeros. 
c ión^^rón imo no pudo resistir la emo-
cho y "orando abrazó y besó al mucha-
^iñia^üt;ambiél1 dejó escapar sus lá-
(la^*8-El momento fué de gran intensi-
doS acordes del himno de los explora-
juve^S116 entonaron centenares de voces 
rfcQj "l'es. y los vivas incesantes, pusieron 
dora!. a a ^ s t a simpática y conmove-
Vj m̂o ninguna, 
"ftur del local don Jerónimo P. Sáiuz 
^Rectifica también el señor MAESTRE. 
El señor RENGIFÜ consume el tercer 
tumo en contra. 
Solicita reformap en el Códigr» penal. 
Le contesta, el señor MALDONADO. 
Rectifican ambos y queda terminado el 
debate acerca de la totalidad. 
Sin debate se aprueban los seis artículos 
del capítulo primero. 
A l primer artículo del segundo capítulo 
apoya una enmienda el señor POLO T 
PEYROLON, abogando porque se mejo-
ren los sueldos d é l o s capellanes y em-
pleados de prisiones. 
. Le contesta el señor MALDONADO y 
su autor retira la enmienda. 
Se aprueba el resto del presupuesto de 
Gracia y Justicia. 
Pasa el Senado a reunirse en secciones. 
Reanudada la sesión, se aprueban va-
rios dictámenes y se levanta la sesión a 
las seis y diez minutos. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
L a situación en Méjico 
POR TELÉFONO 
Hacienda saqueada. 
MADRID, 20.—Se ha recibido un cable- ' 
grama del cónsul español en Méjico comu-
nicando que ha sido saqueada en Puebla 
una hacienda propiedad de españoles. 
Los daños causados por los malhecho-
res son de mucha consideración. 
HONORIO TORCIDA 
En Madrid ha fallecido el veterano es-
critor, muy querido amigo particular nues-
tro, don Honorio Torcida. 
Pertenecía el finado a aquella, falan je de 
entusiastas periodistas que hace muchos 
años, muchos, tuvieron la pluma al servi-
cio de los intereses y aspiraciones de la 
Montaña y realizaron briosas campañas 
en favor de la cultura y del progreso lo-
cal Aparte su labor periodística en EL 
Aviso y en La Voz Montañesa, Honorio 
Torcida cultivó la literatura, publicando 
muchos trabajos en prosa y verso, que le 
proporcionaron gran popularidad. 
Cuando se trasladó a Madrid, representó 
al Ayuntamiento de Santander, dando du-
rante muchos años pruebas de afecto e in-
terés hacia la Montaña y de lealtad al ex-
celentísimo Ayuntamiento. Sólo los años 
y los achaques pudieron restarle energías, 
aunque no apagaron sus entusiasmos. Por 
eso, alguna vez recordaba sus viejos tiem-
pos de periodista y literato, publicando 
trabajos que eran siempre bien recibidos, 
y siempre supo intervenir con cariño y 
actividad en cuantos asuntos le eran en-
comendados. 
Estaba casado eon una bondadosísima 
señora, modelo de virtudes, doña Celia 
Gavica y Echezábal, hermana del que fué 
prestigioso gobernador de Cftceres, en los 
tiempos de la revolución, don Angel Ga-
vica. 
Nuestro respetable amigo tenía en San-
tander muchas y firmes amistades, entre 
las cuales deja imborrables recuerdos. 
Nosotros, que le estimábamos sincera-
mente, expresamos a su respetable viuda 
doña Celia Gavica la manifestación de 
nuestro pésame, deseándola cristiana re 
rsignación para sobrellevar el peso de so 
desgracia. 
Descanse en paz el veterano escritor. 
El pliego contiene algunas alusiones 
mortificantes para el conde de Románo-
nes. 
Un Congreso. 
Se ha celebrado la primera sesión de 
Congreso de Sanidad civi l , presidiendo el 
ministra de la Gobernación. 
Los señores Cortezo, Moliner y Albiña-
na pronunciaron elocuentes discursos. 
El señor Sánchez Guerra habló también, 
prometiendo la ráp ida aprobación del 
proyecto sobre epidemias y ensalzando la 
labor de los médicos titulares. 
Los presupuestos. 
La Comisión de presupuestos del Sena-
do se reunió esta tarde y firmó un nuevo 
dictamen acerca del de Estado. 
En él se restablecen las categorías de 
cónsules de Tampico, Acapulco y Torreón 
y se proponía la supresión del Consulado 
de Mendoza, pero esto último se modificó 
después en el sentido de que subsista di-
cho Consulado. 
Enmienda aceptada. 
El ministro de la Guerra ha aceptado 
una enmienda del señor Foronda al pro-
yecto de reb : ja de edades en el ejército. 
La enmienda propone que los tenientes 
y capitanes que lleven diez años en su 
empleo sean ascendidos al inmediato su-
perior. 
Una información comentada. 
E l Mundo publica esta noche una infor-
rnación, con título a dos columnas dicien-
do «Habla Delgado Barrete». 
Se trata de una interviú en la que el se-
ñor Delgado Barreto examina la situación 
de las municipalidades de España, denun-
cia muchas inmoralidades en los Ayunta-
mientos de Madrid y Barcelona y afirma 
que el único remedio es la implantación 
de la ley de Administración del señor 
Maura. 
Los anuncios de crisis. 
En el Congreso se ha seguido hoy afir-
mando que en cuanto se aprueben los pre-
supuestos se planteará una crisis parcial, 
en la que abandonarán el Gobierno tres 
ministros. 
Además, será jubilado un señor que 
ocupa un alto cargo en la Judicatura. 
De madrugada. 
A l recibirnos esta madrugada el subse. 
cretario de la Gobernación manifestó que 
el Rey había regresado sin novedad de su 
excursión a Múdela, y que el domingo, a 
las diez y media de la noche, se celebrará 
en Gobernación una recepción en honor 
de los delegados del Congreso de Medi-
cina. 
Añadió que en Valladolid se habían de-
clarado en huelga los escolares, 
que nadie para hacerse oir, pueden 
acallar c íen. Pedir la paz hoy es un 
niiiu; pero quién sabe, ¡quién sabe! Si 
cn l l a el cañón, podrán hablar los «hom-
bres de buena voluntad» a quienes el 
que podía hacerlo prometió la paz. 
Aprovecho esta ocasión para reite 
rarle, con la expresión de mi más sin-
cero agradecimiento, el aplauso y la 
consideración de su muy atento y atec-
tisimo s. s. q. b. s. m., 
E L MARQUÉ» DE MORELLÁ. 
en varios lados de la Cámara.) 
El PRESIDENTE DEL CONREJO dice 
que el proyecto es beneficioso. (Aplamos ) 
Añade que el Gobierno no concederá 
ninguna clase de privilegios. 
También dice que por respeto a Cátalo, 
ña e1 Gobierno aceptó el proyecto, el cual 
está a in'orme del ministerio de Hacienda-
La PRESIDENCIA declara terminado el 
incidente. 
El señor MILA habla brevemente del es-
tado sanitario de Barcelona. 
Le contesta el señor DATO-
Orden del día. 
Se pone a discusión el proyecto de am-
nistía a los presos por delitos políticos y 
so^iíilss 
El señor BARRTOBERO pide que se se-
ñalen los delitos a que alcanza el proyec-
to y presenta^ una enmienda proponiendo 
que se amplíe el proyecto, 
En yotacipn nominarse desecha esta 
enmienda por 116 votos contra 9. 
Se aprueba el proyecto. 
Sin discosióa pe aprueba un dictamen 
negando Ips suplicatorios para procesar 
a los señores Az7;ati, Iglesias (don Pablo), 
Corominas, Vicenti, Iglesias (don Dalma-
cio), Soriano, Santacroz , Iglesias (don 
Emiliano), Lachica y Pallá. 
Se elige al señor M^draao para formar 
parte dé la Comisión inspectora de las 
operaciones de la Deuda. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Marina. 
Rectifica el señor BARBER y censura 
la áctitúd en que se colocó ayer el minis-
f o de Marina. 
Insiste en los casos de imprevisión de 
que ya ha tratado y pide que todo el car-
bón que gasten los b iques de la Armada 
proceda de las explotaciones nacionales. 
Juterviene el señor LLORENS y pro-
nuncia un discurso desde el punto de vis-
ta técnico. 
El orador habla en voz sumamente baja 
y apenas se le oye. « 
La Cámara está distraída. 
Rfctiftran los señores SANTACRUZ Y 
MAGIA. 
Rectifica también el ministro de MARI-
NA, afirmando que se abrirá un concurso 
para el suministro de carbón nacional a 
la escuadra, y que su proyecto es i r nacio-
nalizando la industria nacional. 
Interviene brevemente el señor SUA-
REZ INCLAN y propone una modifica-
ción en el presupuesto, con la cual se aho-̂  
r rarán 1J millones de pesetas. 
El conde de SAN LUIS, en nc mbre de la 
Comisión, retira un capítulo del presu-
puesto para introducir en él la modifica-
ción propuesta. 
Se aprueba hasta el artículo 13, inclu-
sive, y se levanta la sesión a las nueve. 
E L SENADO 
La sesión. 
Se abre la sesión del Senado a las tres y 
cuarenta y cinco de la tarde, bajo la pre-
sidencia del general Azcárraga y con to-
tal desanimación. 
Se lee el acta de la sesión anterior, sien-
do aprobada. 
Ruegos y preguntas. 
El señor MONTEJO, en nombre de la 
Sobre la s aguas. 
Se convoca a un mitin público para el 
domirgo próximo, a las once, en el sitio 
que se anunciará oportunamente, a todos 
los vecinos de esta ciudad pertenecientes 
a todas las clases sociales. 
Se encarece la asistencia por tratarse 
de la siguiente. 
QRDEN D E L DÍA 
X.0, Explicación de la conducta obser: 
vada por los señores concejales y de al-
gunas autoridades, sin excluir al señor 
gobernador civi l de esta provincia, en al-
gunos incidentes surgidos con motivo del 
acostumbrado proceder de la Empresa de 
Aguas, 
2.° Dimisión del presidente de la Co-
misión mixta de Propietarios e inquilinos 
y nombramiento de persona que habrá de 
sustituirhi. 
Por la Comisión mixta de Propietarios 
e inquilinos: el presidente, Andrés A. Pe-
llón. 
V A R I A S N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
E l marqués de Morella. 
MADRID, 20,—Segiín ha manifestado el 
señor marqués de Morella, el ministro de 
Instrucción pública ha autorizado a los 
maestros para que recojan las firmas de 
sus discípulos solicitando de los Gobier-
nos beligerantes el armisticio de Navidad. 
Con objeto de ultimar algunos detalles 
sobre la solicitud que han de firmar las 
mujeres españolas, el marqués ha visitado 
a la infanta doña Isabel y a la presidenta 
del Ropero de Santa Victoria. 
También ha hecho el marqués de More-
lla algunas gestiones relacionadas con la 
Escuela de Hidrografía en Bilbao, trope-
zando con algunas dificultades por la re-
sistencia de las minorías a consentir todo 
aumento en los gastos del presupuesto. 
Sin embargo, el ministro de Fomento ha 
prometido al marqués la presentación de 
un proyecto pidiendo una subvención 
para la Escuela. 
E l día en Barcelona. 
Según noticias de Barcelona, a las ocho 
de la mañana marcharon a Tarrasa el 
gobernador c iv i l y el secretario, con obje-
to de preparar la entrada en aquella po-
blación del nuevo obispo de la diócesis. 
La entrada del prelado revestirá una 
solemnidad excepcional. 
El frío en Barcelona es glacial, habien-
do ya caído las primeras nieves. 
También nieva copiosamente en Valls y 
en Vich. 
A las siete de esta mañana terminó la 
sesión municipal de presupuestos, que em-
pezó ayer a las cinco de la tarde. 
Los concejales sólo disfrutaron de un 
descanso de dos horas. 
Han sido aprobados los capítulos de 
gastos, con una reducción de 150.000 pese-
tas. 
Sistemáticamente fueron rechazadas to-
das las enmiendas, entre ellas una que pe-
día 300.000 pesetas para atenciones sa-
nitarias. 
La infanta Isabel, 
Yendo hoy la infanta doña Isabel en au-
tomóvil a casa del infante don Carlos, se 
encontró en el oamlno el Santo Viático. 
La noble dama descendió del carruaje 
para cjue lo ocupara el sacerdote y ella 
escolto a pie al Señor hasta la casa del 
enfermo. 
Además hizo un donativo. 
ti 
He aquí las cantidades recaudadas has-
ta la fecha por el Ayuntamiento en la sus-
cripción voluntaria iniciada para resolver 
la actual crisis obrera en Santander, me-
diante obras por subasta que ejecutará la 
Corporación municipal: 





Habla el señor Dato. 
MADRID, 20 —Al acudir al mediodía 
los periodistas a hacer información a la 
Presidencia, les recibió el señor Dato. 
Empezó su conversación diciendo que 
don Alfonso continuaba sin novedad en 
Santa Cruz do Múdela, y confirmó lo que 
ya dijo ayer: que esta noche se encontra-
rá el Rey de regreso en Madrid. 
Manifestó también que los telegramas 
recibidos de Marruecos acusaban tranqui-
lidad en las plazas y posiciones. 
Un periodista hizo alusión a los rumo-
res que circulan de que en Casablanca 
han ocurrido sucesos, y el presidente ma-
nifestó que no tenía conocimiento de ellos. 
Luego se aludió, a la labor parlamenta-
ria y el señor Dato dijo que en la sesión 
del Congreso no habrá esta tarde ruegos 
ni preguntas, comenzando la discusión 
del proyecto de amnistía a los presos por 
delitos políticos y sociales. 
Después seguirá la discusión del presu-
puesto de Marina. ^ 
En el Senado—añadió—empezará hoy 
a discutirse el presupuesto del ministerio 
de Estado. 
Luego dijo que el ministro de la Gober-
nación había asistido hoy a la inaugura-
ción del Congreso médico. 
Un periodista preguntó al jefe del Go-
bierno que cuándo se celebraría Consejo 
de ministros y contestó que, como no hay 
asuntos, de importancia que tratar, los mi-
nistros no se reunirán hasta el miércoles 
de la próxima semana, en que celebrarán 
un Consejo preparatorio del que tendrá 
lugar el jueves, bajo la presidencia del 
Rey. 
Terminó su conversación el señor Dato 
diciendo que había informado telegráfica-
mente al Monarca de todo lo ocurrido en 
Comisión de Presupuestos, pide que sea el Corsejo_que celebraron ayer los minia-
retirado el dictamen del presupuesto de 
Estado para intruducir en él algunas mo-
dificaciones. 
El señor GARCIA MOLINAS dice que 
las manifestaciones hechas por el señor 
La Cierva en la Junta de Iniciativas sobre 
tros en la Presidencia. 
Tranquilidad. 
En el ministerio de la Gobernación re-
cibió a los periodistas el subsecretario se-
ñor Quejana, quien les dijo que acusaban 
Adela Rozas de Tel l i to . 
Montepío de empleados 
municipales 25 
José M. G. C a l d e r ó n — 11 
Isidoro del Campo. . . . . . 10 
Banco Mercantil 10 
Ban co de San tander — 10 
Viuda de A. Cabrero ..'. 10 
Manuel Casanueva 6 
Gumersindo de la Cuesta 6 
Antonio Blanco 5 
Alonso F. Baladrón . . . . 5 
Antolín G. de Rozas.... 5 
Manuel Canales 5 
Viuda de Hiera 5 
Viuda de A. Pérez 5 
Juan de Abarca . . . . . . . 4 
Leopoldo Cortines 4 
Alfredo Alday 
Sobrinos de M. Zorrilla. 
Sinforiano R ó d e n a s . . . . 
Antonio F. Baladrón. . . , 
Victoriano L. Dór iga . . . 
Angel Jado 
Mig;uel Canales 3 
Emilio de Arrí 2 
Cesáreo Ortiz 2 
Enrique Plasencia 2 
Aniceto Pérez 2 
Luis García Hiera 2 
J. de Bartolomé Cagigas 
José Zamanillo 
Alvaro Flórez Estrada. 
Luis Aldasoro. 
Pedro Escalante 
Andrés A. Pellón 
Gabriel R Prieto 
Francisco S. González.. 
Santiago García 
Sociedad Unión Club. . . 











































































La señora de Maura. 
HOR TELÉFONO 
MADRID, 21.—Las últ imas no-
ticias que nos transmite nuestro 
corresponsal en Madrid acerca 
del estado de la esposa de nues-
tro insigne jefe, son algo más sa-
tisfactorias. 
Sin que haya desaparecido la 
gravedad de la ilustre dama, se 
ha iniciado una mejoría que per-
mite a los médicos abrigar espe-
ranzas de que la enferma logre 
vencer el mal. 
De todo corazón deseamos que 
se confirmen estas impresiones. 
protección a algunas provincias han sido , tranquilidad completa todos los telegra-
escuchadas con agrado. i mas enviados al ministerio por los gober-
Orden del día. nadoree de provincias. 
Se pone a. discusión el presupuesto do I Por la "«Cal idad. 
Gracia y Justicia, y el señor MUÑOZ i Una Comisión catalana ha entregado a l 
CHAVES rectifica. señor Villanueva un pliego firmado por 
(Jura el cargo el señor González Al - ¡ numerosas personalidades partidarias de. 
varee.) ; la neutralidad. 
Cartaabierta. 
18 noviembte 1914. 
Señor don Belisario Santocildes. 
Muy señor mío y de mi mayor apre-
cio: L a circunstancia de haberme au 
sentado de Bilbao cu.indo se recibió 
allí su hermoso artículo de E L PUEBLO 
CÁNTABRO, dedicado a la eximia escri-
tora doña Concha Espina de Serna, y 
la entusiasta y sentida «Carta abierta» 
que me hace usted el inusitado honor 
de dirigirme, y que premia con exceso 
mi modestísima labor, humanitaria y 
pacifista, hizo que no le contestara en 
el acto. 
Estoy en todo conforme con usted 
sobre la mujer, a la que únicamente 
permitimos tener opinión; en estos ca 
sos puede sacar a Europa del tremen 
Jo trance en que se ve y que ningún 
estadista previó llegara a ser tan gra-
ve, ni aun en sueftos, 
Alema rúa, creyendo que en dos se 
manas llegaba a París y al fin de la 
guerra; Francia, no creyendo en ella; 
luglaterra, suponiendo que la lista 
enorme de sus formidables unidades, 
solamente, bastaría a impedir el desas 
;re; Rusia, creyendo q̂ ue su vpto, sus 
temado en millones de bayonetas, se 
ría respetado por Austria...; todos, Go 
biernos, políticos y ^Estados Mayo 
res», todos se ban equivocado; la gue 
rra será larga, es ya lar^a, destructo 
ra como ninguna y salvaje como la que 
más. 
L a s únicas que tienen razón hoy al 
llorar, y la tuvieron siempre al temer-
a, son las mujeres, y los únicos que 
tienen derecho a alzar la voz, porque 
destrozamos inmensamente su patri-
monio de mañana y hoy les privamos 
de patria, familia y bogar, son los 
niños. 
Para mí e» sinónimo el concepto de 
mujer y niño; la mujer es la protectora 
natural del niño: son los mismos inte-
reses, los mismos sentimientos, la mis-
ma alma, delicada y sensible, y en es-
te caso irresponsable. 
Por eso pensé, ante todo, en la mu-
jer, y después, para llamar al corazón 
de ésta y de los Poderes públicos, en 
el niño. Esta campaña, en la que us-
ted, por lo que veo, tó.n elocuentemen 
te se me había adelantado, así como 
varias sutiles pensadoras pacifistas y 
notables escritoras en Madrid, Bilbao, 
Barcelona, Cádiz, etc., como son doña 
aria de Echarr i , Blanca de Pronsays, 
Concha Espina y Emma Calderón, por 
no citar más nombres, debe proseguir 
con ahinco y decisión, aunque nos ta-
chen de ilusos, y estando tan próximas 
las fiestas de Navidad nada más natu 
ral , tratándose de una lucha entre cris 
tianos, que aprovechemos esta ocasión 
para pedir, suplicar ó predicar, al me 
nos, la conveniencia de un armisticio, 
del «armisticio de Navidad», en Espa 
ña y fuera de España, a los neutros y 
a los beligerantes, a todos, o, mejor di-
cho, a todas, puesto que de mujeres se 
trata. 
J ,as damas de Bilbao, singularmente 
las que dirigen el simpático y bien 
hechor «Ropero de Santa Cristina», ya 
se mueven con noble afán en este sen-
tido; las de Cataluña dícenme que u -
marón también análoga iniciativa; el 
Santo Padre las ayuda fervorosamente 
desde su elevadisimo sitial; nuestra So 
berana ayudará eficacísimamente es-
tas gestiones, unificadas en la forma 
que se creyere más práctica, y direc 
tamente, o por mediación de Su Santi-
dad, fácil y seguramente llegarían 
los oídos de los Reyes y al corazón de 
los soldados. 
¿Sería ilusión nuestra el conseguir 
con tan poderosos medios un simple 
armisticio durante fiestas tan sagradas 
y familiares y en é p o c i tan cruda para 
los combatientes, que casi por sí n i i s - . j 
ma o impondrá? ] píd'ase en farmacias, droguerías y res 
¡Creo que no! E n todo caso cumpliré ; taursnts. 
mos con nuestro deber intentándolo y | CUrfaionas •• Ütggg á ges^taB i.io. 
tratando de demos'rar que si las balas : _ _ _ _ T" Z ' 7" 
pueden rápidamente terminar una ac- : B f t Y » H f̂ 17 ' cafe-restaaraoí: 
ción, las ideas de humanidad, susten-' » W t *MUXg L MJBVUJIO A LA OÁETA 
i tadas por los que tienen más derecho Teléfono 6i7 
Cuestiones obreras. 
Bases rechazadas. 
Las Sociedades de patronos y obreros 
panaderos contestaron ayer por escrito a 
las bases propuestas por el señor goberna-
dor c iv i l como solución al conflicto plan-
teado entre ambos organismos. 
Manifiestan los trabajadores que, discu-
tidas aquéllas ampliamente en junta ge-
neral al efecto celebrada, por unanimidad 
se acordó no aceptarlas, manteniendo, en 
cambio, las propuestas por la colectividad 
obrera. 
Los patronos tampoco las prestan su 
asentimiento, por cuanto reforman tres de 
las bases por ellos presentadas. 
Ante esta disconformidad,el señor Aran-
guren se ha desentendido de la cuestión, 
que queda como el primer día, puesto que 
han fracasado cu intos intentos de arreglo 
se han hecho hasta la fecha. 
Un mitin. 
La Sociedad de Obreros panaderos re-
partió ayer profusamente una hoja expli-
cando los orígenes de la huelga y convo-
cando a un mitin público, que se celebra-
rá mañana domingo, a las once, en el Pa-
bellón Narbón. 
Análisis. 
Según los análisis practicados p ir el 
químico señor Breñosa en las diferentes 
piezas de pan que se han sometido a su 
examen, las materias empleadas en la fa-
bricación son de buena calidad. 
Los albañiles. 
La huelga de albañiles continua igual. 
Aunque hasta ahora no se han adopta-
do acuerdos por los diferentes organismos 
que constituyen el arte de construcción, 
si fracasaran las gestiones que se practi-
can es casi seguro, como ya hemos dicho, 
que se vaya al paro general de los cinco 
oficios que forman la Fusión. 
De propaganda. 
En el Centro Obrero dió anoche una con-
ferencia de propaganda societaria a los 
empleados de ferrocarriles el presidente 
de la Federación española y ex concejal 
socialista del Ayuntamiento madrileño 
don Vicente Barrio. 
A l acto acudieron gran número de tra-
bajadores de todos los oficios, que aplau-
dieron al conferenciante. 
Rectificando. 
La Comisión de la Federación local de 
Sociedades Obreras encargada de propo-
ner al señor gobernador c iv i l que media-
ra de nuevo en el asunto de los panaderos, 
nos entregó anoche un escrito rectifica-
ción, en el que se hace constar que dichos 
comisionados no se acercaron al señor 
Aranguren suplicándole que mediase en 
"a cuestión planteada, sino exigiéndole 
gue en el término de cuai-enta y ocho horas 
pusiera fin al conflicto. 
TOTALES.... 213 106.500 97.980 
El Montepío de obreros municipales, 
que ya figura en esta lista, ha acordado 
adquirir 25 láminas, empleando en ellas 
todo su capital social, que ascien de a la 
suma de 11 500 pesetas. 
Ultima hora. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 21 —El comunicado 
francés de las diez de la noche 
dice así: 
«No hay n ingún incidente nota-
ble que señalar.» 
—De San Petersbnrgo dicen que 
los alemanes tratan de romper el 
frente ruso entre el Vístula y el 
Wartha. 
E l día 18 los rusos derrotaron a 
los austríacos en Galitzia y ocu-
paron Wisnic^, Golitz y Ujok. 
—Ha sido nombrado embajador 
de Alemania en Roma el conde de 
Lowe, íntimo del Kaiser y reco-
nocido como uno de los mejores 
diplomáticos alemanes. 
SADON PSADE8A 
Hoy se proyectará en el Salón Pradera 
la película titulada «El silencio de los 
muertos», que viene precedida de gran 
fama y que seguramente ha de ser un éxi-
to más para el Salón Pradera, muy mere-
cido por lo mucho que se esfuerza su em-
presario señor Herrera por dar variedad 
al cartel y traer las películas más famo-
sas. 
La que hoy se estrena tiene fotografías 
muy artísticas y , seírún dicen, está «ento-
nada en todos los detalles y en su total 
conjunto». 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM, 31 
Teléfono H29 
Tintorería " U ACTIVIDAD" 
de J U A N A A L B E R D I 
Se limpia al seco y se t iñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y l im-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Tadleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enf ormedados de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una. 
AIJAMEDA PRIMER A. 10 Y 12. 
F r a n c i s c o S e t i é n . 
JStf'eciálista. en enfermedades dt la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seí". 
BLANCA 48, primero. 
VALERIANO INGELMO GARCIA 
Abogado.-Agente de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Pepinilos, Variantes, f v & x r k k a T X C í 
Alcaoarras. Mostaza 1 i r C V l J « * v 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata da ias aguas de 
I 
BOÜLEVARD DE PEREDA. 5 
Idéfono número 181. 
Cocina francesa y española. Ser vi» \ 
la carta y por cubfertr» Postre el* m&na. 
PLATO OKL DÍA: Manos de cerdo a la 
Rober. 
HoananaoaDcaaDctnECícicsawo^onrjg 
si a l ó n Prade 
Hoy sábado, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la interesante cinta de 
2 600m6tros dividida en cinco partes 
titulada 
El ííilencio de los muertos. 
editada por la casa Gaumont. 
Butaca, 0.50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 








E L . P U E B L O O A N T A B R O 
• • • • • • • ( i n c 
EN E L AYUNTAMIENTO 
La sesión de a^er. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia del 
señor García del Río, se reunió el 
Ayuntamiento en sesión extraordina-
ria, asistiendo los concejales señores 
Fernández Baladrón, Gómez (don Ger-
vasio), Cagigas, Quintana, Muñoz, 
Lanza , Gómez Collantes, Rivero, Gar 
cía (don Eleofredo), Martínez, Castillo, 
Quintanal, Gutiérrez Cueto, Cortigue-
ra , Villanueva, Torre, jorrín, Vega, 
Escalante, Gutiérrez, Jado, Pérez del 
Molino y Toca. 
Se leen y aprueban las actas de las 
sesiones de presupuestos, la ordinaria 
última y la extraordinaria en que se 
acordó el arriendo de los servicios mu-
nicipales. 
Alcaldía. 
Se da cuenta de un regalo de cua-
dros y libros hecho a la Biblioteca mu-
nicipal. 
Se acuerda dar las gracias al do-
nante. 
Se lee un telefonema participando el 
reciente fallecimiento del representan-
te del Municipio en Madrid, don Hono-
rio Torcida. 
Pide el señor Castillo que conste en 
acta el sentimiento de la Corporación, 
acordándose así. 
f t E l señor Colongues propone que las 
1.000 pesetas que disfrutaba el señor 
Torcida queden en el presupuesto para 
el ejércicio próximo, como pensión a 
la viuda. 
E l señor Castillo ruega al señor Co-
longues que retire su proposición para 
llevarla a la Junta de asociados. 
Accede el señor Colongues. 
A Madrid. 
L a presidencia dice que nuevamente 
ha recibido la visita del señor presi-
dente de la Diputación para insistirle 
acerca de la urgencia de nombrar la 
Comisión municipal que ha de gestio 
nar en Madrid diferentes asuntos de 
interés general. 
Se autoriza a la presidencia para 
que haga ella el nombramiento de los 
comisionados. 
Proposiciones. 
Se leen las cuatro proposiciones si-
guientes, que pasan a las Comisiones 
respectivas: 
Una del señor Martínez para que se 
construyan vallas en el cementerio 
civil. 
Otra del señor Muñoz para que se 
establezca alumbrado en ¡a carretera 
del barrio de San Martín a Nueva Mon-
taña. 
Otra del señor Castillo para que se 
provea la vacante de médico de la Casa 
de Socorro; y 
Otra del señor Torre para que se ur-
banice la calle de Vista Alegre. 
S O B R E LA MESA 
Comisión de Obras. 
No se varíe el emplazamiento de una 
fuente de Monte. 
Combaten el dictamen los señores 
Castillo, Gómez (don Gervasio) y Mu-
ñoz, defendiéndole los señores Colon-
gues, Rivero y Jorrín. Toman tam-
bién parte en la discusión los señores 
García (doo Eleofredo), Gutiérrez y 
Fernández Quintana, acordándose que 
el asunto vuelva a la Comisión. 
Comisión de Obras. 
Que no se releve del servicio de en-
cender luces a don Jenaro Ibargtien, 
conserje del lavadero de Molnedo. 
Se discute por los señores Castillo, 
García (don Elofredo), Jorrín, Gutié-
rrez y Quintana. 
E l señor Castillo presentó una en-
mienda para que, como remuneración1 
del mucho servicio que presta dicho 
conserje, se le eleve el sueldo en 50 
céntimos diarios. 
E l señor Rivero presenta otra para ¡ 
que el cargo de encendedor de las lu-
ces del Sardinero recaiga en nn seden-
tario. 
Votada la del señor Castillo, se 
aprueba por 15 votos contra 11, des-
echándose, por tanto, el dictamen. 
Expl ica su voto el señor Rivero. 
Informe para que los individuos en-
cargados de'limpiar los sifones y uri-
narios sean nombrados por la Sección 
de Higiene. 
Combaten el dictamen los señores 
Gutiérrez Cueto, García (don Eleofre-
do), Castillo, Torre y Fernández Quin-
tana, cuyas manifestaciones, más que 
a impugnar la labor de la Comisión, 
fueron encaminadas a censurar dura 
y acremente al jefe de la Sección de 
Higiene, por la forma descortés, según 
ellos, que ha empleado al informar 
sobre una proposición de los señores 
Castillo y Gutiérrez Cueto. 
E l señor Jorrín contesta a todos los 
señores concejales que intervieron en 
la discusión. 
Se vota una enmienda de los seño-
res Gutiérrez Cueto y Castillo, para 
que el Ayuntamiento mantenga en sus 
puestos a los seis empleados que esta-
ban prestando ese servicio, y se aprue-
ba por 13 votos contra 10. 
Queda sobre la mesa el informe so-
bre arreglo de los cajones de los mer 
cados. 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
L a Comisión presenta la lista de 
electores para compromisarios. 
Comisión de Obras. 
Se autoriza a don Pedro Moral para 
construir una batería de miradores en 
la casa número 8 de la calle Alta. 
Queda sobre la mesa la concesión 
de dos parcelas en Peñacasti l lo. 
Se aprueba el arreglo de la carrete-
ra de la Fuente de la Salud a la Albe-
ricia. 
Quedan sobre la mesa el proyecto 
de la carretera de don Jerónimo Pérez 
Sáinz de la Maza, el informe sobre el 
derrumbamiento de un muro en la 
Avenida de la Reina Victoria y el dic-
tamen sobre recepción provisional de 
las obras de citada Avenida. 
Son aprobados el proyecto de cons 
trucción de los muros de los señores 
Pérez del Molino, en la Avenida de la 
Reina Victoria, y el relleno de la pla-
za de Augusto G de Linares, con el 
desmonte de las dos calles de la Alfon-
sina. 
A propuesta del señor Escalante se 
desglosan de estas obras las referen-
tes a la trinchera del tranvía, de la 
que se tratará cuando el proyecto esté 
concluido. 
Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de la semana. 
Comisión de Policía. 
Se concede a don Marcelino San Mi-
guel la prórroga de una sepultura. 
Queda sobre la mesa el informe des-
estimando la prórroga de arriendo de 
los coladeros a don Saturnino Hon-
toria. 
Comisión de Beneficencia. 
También queda sobre la mesa el ex-
pediente por denuncias contra una co 
madrona. 
PROPOSICIONES 
Se leen varias proposiciones, que 
pasan a las Comisiones respectivas, 
aprobándose una del señor Gómez (don 
Gervasio) para que se construya un 
puente en San Pedro del Mar. 
Y habiendo transcurrido las horas 
reglamentarias, se levanta la sesión 
con la protesta de algún señor conce-
jal, relacionada con la hora en que el 
Ayuntamiento había dado comienzo a 
sus tareas. 
l ío s para inaugurar la temporada de 
invierno. 
Estuvo muy concurrido, siendo mu-
chas lasbellassefioritas que acudieron, 
y es de esperar que en lo sucesivo aún 
han de estar mucho más animados. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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BOLSA D E BILBAO 
E c o s de soc iedad . 
Ayer se celebró en el Círculo de 
Recreo el primero de los bailes de con-
fianza, organizado por distinguidos po-
Operaciones publicadas el 20 de noviembre. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarriles Vascongados, a 96. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 2.a serie, 
a 101,50. 
eam&ios con el Ex t ran je ro . 
Inglaterra: 
Londres, orden de entrega, a 25,90. 
LIBRAS, 890. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 75,10 y 72,10; pese-
tas 30.000. 
Obligaciones de Almansa y Valencia a 
Tarragona, a 80; pesetas 9.025. 
Oferta y demanda. 
Marítima Unión, dinero, a 30 por 100. 
Santander, 20 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
(don B.) y Cuerdo; procuradores, seño-
res Uslé y Río. 
J u e v e s . - E l del de Santander (O.), 
contra Rosaura Bárcena y otra, por 
contrabando. D e f e n s o r e s , señores 
Quintanal y Dóriga; procuradores, se 
ñores Bisbal y Mezquida. 
Jueves.—El del de Santander (E.) , 
contra Rosario Helguera, por injurias. 
Defensores, señores Molino y Media-
villa; procui adores, señores Bisbal y 
Río. 
Viernes.—El del de Santander (O.), 
contra Martí i Prado, por lesa majes 
tad. Defensor, señor Lavín (don J.); 
procurador, señor Ruano. 
Viernes.—El del de S^ntnnder (O.), 
contra Emilio Mora, por injurias. De-
fensores, señores Agüero y Cuerdo; 
procuradores, señores Bisbal y Escu 
aero. 
Sábado. — Pleito contencioso admi 
nistrativo. Defensor, s e ñ o r Parets 
(M.), como representante del Ayunta-
miento de Cabezón de la Sal. 
Suspensión. 
E l juicio oral que estaba señalado 
para los días 23 y 24 del actual, en 
causa proce ente del Juzgado d e l 
Este, de esta capital, seguida por robo 
contra Valentín Diego y otros, ha sido 
suspendido hasta nuevo señalamiento. 
L o que se hace saber a procesados, tes-
tigos y jurados. 
Sentencias. 
Por este Tribunal, y en causa proce-
dente del Juzgado de Villacarriedo, 
seguida por disparo contra Lorenzo 
Pió Aliacar, se ha dictado sentencia 
absolviéndole libremente y declaran 
do de oficio las costas. 
Por el mismo Tribunal, y en causa 
procedente del.mismo Juzsrado, segui-
da por lesiones contra Fél ix Gómez 
Ruiz, se ha dictado sentencia conde-
nándole a la pena de un mes y un dia 
de arresto m^yor, accesorias, costas e 
indemnización de 60 pesetas. 
tura de la tercera falange del dedo 
índice de la mano izquierda, que se 
produjo con una sierra mecánica en el 
taller de «La Gran Antilla»; y 
Sebastián Barrena, de 38 años, ajus-
tador, de herida contusa en la mano 
izquierda. 
Riña. 
E n el paseo de Pereda riñeron Eulo 
gio González Gómez, de 38 años, y 
otro individuo, resultando aquél con 
una contusión en la región frontal, que 
le fué curada en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además de los heridos anteriores, 
fueron asistidos, durante el día de 
ayer: 
Emilia Montes, de 22 años, soltera y 
sirviente, que tomó una cantidad de 
aguarrás. 
Francisco González, de 18 años; y 
Eulogio Vallina, de 14, aprendiz"de 
¡ tornero, de una contusión en el ojo iz-
quierdo. 
• : a E L P U E B L O CÁNTABRO" \* 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate." Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
lices, de cineo años; San R̂ V 
rrjo de L a Torre. 28. 
Matrimonios: 1. 
D I S T R I T O D E L OESTÜ 
Dia 20. E 
Nacimientos: Varones, 2; hemu 
Defunciones: Victoriano c1"^ i 
Eguerte, de 72 años; E n s e ñ a d 
tercero. 
María Cagigas González H 
años; Viñas , l , tercero. 1 ae % 
Juan González Muriedas o. 
Hospital. ' e84afj0s 
Se desea cotnpíl 
una librería sencilla y de poco nr 
formarán esta Administración ío- In 
Sociedad filarmónica. 
E l próximo lunes, 23 del corriente, a 
las nueve y me lia de la noche, se ve-
rificará el concierto inaugural de la 
temporada de 1914 915. 
E l programa, que interpretarán a 
dos pianos los notables artistas her-
manos Iturbi, se dará a conocer opor-
tunamente. 
Los señores socios presentarán a la 
entrada el recibo correspondiente al 
mes de octubre, y aquellos que por ra-
zones imprevistas o involuntarias no 
lo hubiesen recibido, podrán recogerlo 
en el despacho del, teatro a la hora del 
concierto. 
Tribunales. 
Juicios que han de celebrarse ante la 
Audiencia de esta capital durante la 
próxima semana: 
Miércoles.—El del Juzgado de San-
tander (Oeste), contra" Amadeo Maes-
tre, pov hurto. Defensor, señor Torre 
Setién; procurador, señor Báscones . 
Miércoles.—El del de Santander (Es-
te), contra Liberato Bazán y otros, por 
atentado. Defensores, señores Parets 
SUCESOS DE fl^ER 
Caída. 
E n la carretera nueva se cayó ayer 
la pobre transeúnte llamadaElisaCres-
po, de 48 años , causándose la fractura 
de la pierna izquierda por su tercio su-
perior, que le fué curada en la Casa de 
Socorro, desde donde se la condujo en 
una camilla al Hospital. 
Cosas de chicos. 
Por romper en la plaza de la Liber-
tad, con una pelota, dos cristales de los 
faroles del alumbrado público, ha sido 
denunciado por la Guardia muricipal 
Javier Llama, de 16 años. 
También han sido denunciados por 
la Guardia municipal José Lores, Ul-
piano Bedia e Indalecio Martínez, de 
7, 12 y 10 años , respectivamente, por 
colocar unos petardos de carburo en 
unas latas y pegarlos fuego, en el sitio 
denominado L a Tejera. 
Coacción. 
E n la Imspección de Vigilancia se 
ha presentado Salvador Villar Muñoz, 
panadero, denunciando a un tal San-
tos Aladeo y Manuel, que, con seis o 
siete muchachos más, obreros pana-
deros huelguistas, le amenazaron en 
el baile de la Alameda Segunda, el do-
mingo último si continuaba trabajando. 
E l mismo individuo ha denunciado 
también a Benito Collado y otros cinco 
individuos más , poique en la noche de 
ayer, en el camino ce la Albericia, le 
agredieron dándole varios palos y pu-
ñetazos que le causaron diversas con-
tusiones. 
Accidentes del trabajo. 
Ayer ocurrieron los siguientes acci-
dentes del trabajo, cuyos herides fue-
ron curados en la Casa de Socorro: 
Francisco Rodríguez, de 30 años, 
ebanista, de herida avulsiva, con frac-i 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Alvarado», «María Mer-
cedes», «Mario» y «Cabo Cervera». 
Salidos: «Duro» y «Cabo Cervera». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Bayona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a L a Ro-
chelle. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas 
gow. 
«Peña Castillo», en Androsan. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Chantenay. 
«Peña Rub'a», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos 
«Esles», en Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Nueva 
York. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Interesante. 
Ortopédico Hernlólogo e s sat)t 
El auxiliar técnico del reputad ^ 
dico de Madrid don Jerónimo Ortoijd 
me1!, recibirá consultas SantJ!^ &a 
días 1 y 2 del próximo d i c i e m C T ^ 
a una. y de tres a seis, en el HOTipr0'1''' 
LA VIUDA DE MAROÑO; en ? 
URDIALES, los días 3 y 4, en el H^1 
LA ESTRELLA, y en feANTOÑA i E 
5 y 6, en la FONÜ^BIJ^BAINA í i ^ i j 
que padezcan de HERNIAS (nn'Ira 'n 
ras), desviaciones del espinazo fnv1)11 
GIAS, parálisis infantil de las 3 ^ 
N o t i c i a s s n e l í a s . 
Acción social de damas católicas. 
Mañana domingo, a las siete de la 
tarde, tendrá lugar, en el local de la 
Asociación, Compañía, 5, la segunda 
conferencia de la temporada, que esta-
rá a cargo de don Andrés Avelino 
Pellón. 
E s de esperar la asistencia de los 
socios del Sindicato y de las señoras 
protectoras. 
Matadero. 
Romaneo del dia 20. 
Reses mayores, 21; menores, 17; ki 
los, 4.337. 
Cerdos, 10; kilos, 821. 
Corderos, 28; kilos, 237. 
Carneros, 3; kilos, 43. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D i a 20 . 
Nacimientos: Varones, 2. 
Defunciones: Carmen Diego Sante-
i f .., 
desviaciones de las rodillas, corvli11881 
de la tibia, pies equinus, varus v r 
tarsalgia de los adolescentes o nift 
doloroso, abultamiento del vientr^?10 
censos de la matriz, etc., que desp* 
meterse al método especial e iniaW ̂  
dicho afamado autor, distintos de c, ^ 
otros se conocen y proclamado com 
único científico por todas las enrinp¡0-e 
médicas. Con su sistema se domina,, * 
las HERNIAS, por antiguas j y l t 
sas que sean. ttU1'no-
Piernas artificiales, cualquiera gut 
sitio de la amputación. 
No admite encargo de aparan a 
sin la presentación personal del pacu? 
Enviaremos gratis a quien lo soli? 
nuestra interesante obra de 290 pá̂ in 
titulada Hernias y cuestiones e!S3 
con su tratamiento. 
En Madrid, en su Gabinete Ortopérlic, 
Carrera de San Jerónimo, número 37, pra 
La Sociedad de fabricantes de panda 
Santander anuncia que necesita paDads 
ros y que pagará, por cada día que trs 
bajen: " 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 45Q 
Oficiales de tableros. » 4 $ 
Ayudantes . . . . « 3 , 5 o 
E8PEGjPAaUL08 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compafiia 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa, 
Funciones para hoy.—A las seis en 
punto, «El pollo Tejada» y «Los pica-
ros celos». A las diez, «Marina». 
S A L O N P R A D E R A . - S e c c i ó n con 
tinua desde las cinco y media de 
tarde. 
Estreno de la monumental pelíci 
de 2.600 metros, dividida en cinco par 
tes, titulada «El silencio de los muer 
tos», editada por la Casa Gaumout. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
P A B E L L O N N A R B O N . -Hoy, díí 
popular, secciones sencillas desde la¡ 
seis de la tarde, estrenándose la emo 
clonante película de 1 500 metros, titu-
ladat«¡Por la libertad!» 
C A F E C A N T A B R O . - « L a familia 
Bolero» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassin a 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. 
IMP. DE E L PUEBLO CANTABRO 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
6asa|ceMral con salón expoticídn en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal an Madrid 
con salón exposición; 6allt de ftafioletos. núm. S 
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TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinat hidráulicas.—Tarbia»s "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—TarbiMas « 
Seciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con r^ulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrffo a» para rieafo.—Calderería gfiueaa.-laquinaria en general.—Construccíonet y reparación de bnenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles—Puentes —Jepósitos,—Armaduras para constroc-
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmuas marinas.—Tranaaaisiones de movimiento.—Piezaa de forja. 
TALLERES DE L A REYERTA (FüNDicioNBs).~Fabricación y esmaltería de bañeras y otrot aparatos •anitarios.—Fundición de hierro en general de tod?. .-'ASS de piiMsá» 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERAS Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas uartlcnlares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cale!acción de agua por circa'aoiáa 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. = Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de t̂ aas clases para aarua v vapoi. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artíatic».—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad '¡i de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas. -Mo 
IPnes de viento.—Instalación y distribución de agua,—Cuartos de bafto.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas,—Accesorios do toilette,—Azulejos finos extuafa6*' 
blancos y en color.—Tuberías'.—Metales,—Maqmnaria y herramientas para la índuatria mecánica.—Accesores y mont«r«argas oléctrícoa, 
NOS ENCARGAMOS DHL BSTTJDTO V MONTATH DT? INSTALACTONKS FTíNCTONANDO BATO PRFSUPTJFSTO 
MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL PAIS 
ID. ^ I i r D B R O 
PLA7A D E G O M E Z PREÑA, 9 . -8ANTAÑDER 
Las afamadas Princcsifas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Huelle, 16, y plaza de la Libertad.==Teléfono' 590. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la poblacióc. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lancha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO OKL DÍA Perdiz estofada. 
O s t r a s h i g i é n i c a s 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0|15,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
m u . .PIICQ.-Ssa F r m t o i . IS. 
7eléfonos números 52/ y 466. 
e a s a e A S T A N E R 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido. 
PRINERA SECCION , 
í Bordados, encajes, cintas y adornos 
(venta por piezas). . 
SEGUNDA SECCION 
Bordados, encajes y tejidos (venta al 
retal), De esta sección se reciben constan-1 
tement-̂  colaciones nuevas. 
T E R C E R A SECCION 
Canastillas para recién nacidos y con-
fecciones para niños y niñas. 
CUARTA SECCION 
Ropas de cama y mesa al detall y por 
docenas: lencería mantelerías, toallas, col-
chas y artículos para baño. Ropa para 
criados. 
QUINTA SECCION 
Blusas en blanco, color y ne^ro. Esta 
sección se atiende con preferencia; todas 
las semanas se reciben colecciones nuevas. 
S E X T A SECCION 
Ropa blanca para señoras, al detall y 
por docenas: a esta sección pertenece el 
sayón de EQUIPOS PARA NOVIAS, haciéndose 
aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y flchús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
niños. 
NOVENA SECCION 
Géneros de punto. 
C e s á r e o O r t i z I g i j P I D A B UÜ^AMA^INOS 
t meinrei chncnlafeft.—Cafés teiectos. *» Lot jores o ol t s.  s l t . 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos aue 
cooperativas y demás comercios.—-Despa-
cho. Veíasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Abonos q u í m i c o s . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C.% 





t . ^ VINO ONA 
del Dr. Arístepi 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventss por «ayor y menor,—Snoasor da Jo»8 pll5'i'a 
Gayoso.—Hernán Ooriós, 6, Teléfono 828. 
H I S P A N O S U I 
- A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS-1 M U E L L E , NU 
-̂1 
( s m m m ^ M T m w © j u r a s 
= T O M A R L O E M P R E D E 
DAOIZ Y V S L A R D E , NUM. ]5 . - -SANTANPEB 
P l * 6 C Í O fijO mSII^CSlClOa Nuestra ^asa eavia el calá,,)S0 general a quien lo solicite. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 
de Pereda, 34, bajo.—Santander. 
:CAjSA CENTRAD, ESPOZ Y MINA, S - M A D Í U D : 
CONSTRUCTORA MONTJESA 
Cade de F . Vial (ensanche de Mi daño). 
Básculas x Balanzas 








que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa muebo visi-
tar esta Casa. . . , 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con quese 
confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid t Juan de Berreral.-Santo»11* 
G D A U D I O G Ó M E Z F O T O 
Jalado del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 




C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
8AlilDAS F I J A S : T O D O S L O S M E S E S E L 19; A i L A S T R E S D E L A T A R D E 
ffl día 19 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
su OAPITAK DON Luis Sopelana 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
| también admite carga para Acapuíco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
f̂icto? pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana; pesera DOSOÍBNTAS T R E I N T A Y 01N0O, ONOE do 
apuestos DOS P E S E T A S CINCÜEMTA CENTS, de gastos de desemberque. 
farfl S«'-itiag() de Caba, en combinación con e! ferrocarril: D O S C I E N T A S 
¿TENTA, O N C E de impueptos y DOS PESETAS C I N C U E N T A céntimos 
i a6Htos (ie desembarque. 
0p8rfí Veracruz: DOSCIKNTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
[̂ inbién admite pasaje todas ciases para Puerto L imón y Colón, con tras-
igo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria: 
pftra Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
¡•npoestüs. 
para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S F I J A S T O D O S . L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
$0 de noviembre, a las once de la roafiana, saldrá de Santander el vapor 
jaítiendo pasajeroh d^ tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA ISABED DE B O M B O N 
|a iQiama Compaüía), coo destino a Montevideo y Buenos Aires, 
Precio á e s d r ) Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
pesetas, incluso los impuestos. 
iCompañía T r a s a t l á n t i c a de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
\m linea mensual desde el Norte de EspaOa al Brasil y Rio de la Plata 
ü día 23 da noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor, 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
ira Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airea. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
teientas treinta pesetas, incluidos lo» impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
|flIJOS D E A N G E L P E R E Z Y CO M PAÑI A.—Muelle % 36, telefono núm. 63 
e v í C Í U S DE LA COMPAÑIA TSASATLAHTICA 
L í n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
«ta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
1»desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L i n e a de N e w - Yók, Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
UeCádizelSO. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
l'ícnu el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
jMla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
¡«cadames, para Coruñay Santander 
L í n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, naliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
He Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
«laPalma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
WMlo y La Guayra, Se admite pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
'4Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, CumanA. Oarúpano, Trini-
* "'puertos del Pacífico. 
L í n e a de f i l i p i n a s 
,,,, Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
I ]pi Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
i o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
W"o, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre j 9 Diciembre; para Port-8aid, 
hSe*, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
fp.Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«ptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
| «calas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
,*M) Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
«>oriental de AÍrica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de f e m o n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo do Barcelona él 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
., --12 el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
ue'oanta Cruz de la Palma y puertos de la Costa occidental de Africa. 
y. ^reso de Fernando Póo el 2, 
meadas en ei viaje de ida. 
haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
[.Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
y el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
«nt n' emPrendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
m08. Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
-il^r8 vaPores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
JU* Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
Y^do servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
jambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
1°8por líneas regulares. 
t L A P E O P I C I A = 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
D£ 
Servicio de toda ciase de entierros.—Gran aurtido-on ataúdes, féretros y oo-
aa»—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio pormanenta. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM 22.-Teléfoiio núm. 481 
A.) L a Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea, Cdadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
i é a ! ! ¿a 
/ / C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
l e a c a r r e a e l Llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r a p o - é a n d a . 
Vpensar que por mediacton de la Hémela hlernaclonaldeAnimcLos 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: h las 8,60 
para llegar á Madrid: a las 21,45. 
Salida deMadrid: á las 8,46 para llegar & 
Santander: i las 20,14. 
Esto» trenos saldrán de Santander los lu-
nos, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: i las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5.58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40, 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároeaa 
á las 11,20,14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas üe Bárcena: á las 8, 12,10,15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,86, respectivamente. 
S ANTANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao. — A las 9.30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
18,14 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13,10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón —A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liórganes.—A las 8,10, 
9,30, 12.15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 9,35,11,20, 13,50, y 16,50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á las 15 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,86 para 
llegar ¿ Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda. — A las 8,30 
y 18. 
De Ontaneda á Santander . —• A las 7,28 
y 18,4. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santandor; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander: á las 17.65; P^ra 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanos: á laa 7,40. para Ueg vt 
k Santander á. las 11,5, 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 16,05 y 
19,68. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05,J12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedrefia y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y Soso: k las 
12,30 y 15. 
SANCHEZ MANOS 
(Rambla M Centro '5. o r a l ) B a t t e í o n a • i 
podría U. encontrar economía en tiempo v dinero. M 
Pidá Z ws tarifas # u . - - : 
A L M A C E N E S D E C A R B O N E S M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503.—Remedios, 2 . Teléfono 501, 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 
» » cok » 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono [90.— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253. 
NOTA,—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
P U i i M O G E N O L ^ . i & t t 
Calma en el momento la T O S más fuerte y cura los C A T A R R O S por 
crónicos que sean, evitando la T U B E R C U L O S I S , por un gran poder antiséptico 
v antibacilar. D á resultados excelentes en el A S M A , R O N Q U E R A , G R I P E y 
B R O N Q U I T I S . —Caja con 24 c o m p í i m i d o s , UNA peseta. 
Droguer ía de PEREZ D E L MOLINO y farmacias. 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C 0 M P . 
ÍSA.JVTA.I<«DE>R; 
i 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscríptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera él periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonsnmído por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca k la frontera portuguesa y otras Em-
proeas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para osos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
S o c K t a d a d . Xultave S s p a a o l a 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó & sus agentes: en MADRID, don llamón Topóte, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y A V I L E S 
agentes de la «Pcciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Bafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse á laa oficinas de ía 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
TALLERES PE FUNDICION Y MAQÜIJNAKiA 
OBKEGÓN Y C 0 M P . - T 0 R R E L A V E G Á 
Oonstrncdón y reparación de todas cíñaos —Reparación deautomóviles. 
-íBNTB-O D E C O L O C A C I O N E S 
B E S I T O P E R S t í V É I i E Z 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S 
DI 
íilqnüer rte pisos y habitaciones 
Unleo l « 3 a U x ¿ d o « » £smtandc t? .»G«U« del Peso, l .MTeléfoao 7 6 0 
Este Centro proporciona dependientes de esoiitmio tejidos, ultramarinos, viajantes 
osmare-ros, jardiueros y mozos de labransa 
Ateas de cría, cocineras, dohoellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas 
y teda dase de aexvidumbrn psra España y el Extranjero, con buenas referencias, 
Nota.--8e hacen copias do oacritura a mano. Hay'reo«d<Btft diario para OMaced 
Madrid, So rscibon cncRrfi^í d? lecba de burra 
PERFÜff iERlA 
y 
S U C U R S A L , W A D - R A S , NUM. 3 P I K T Ü R A S 
- MATERIAL FOTOGRAFICO -
G U B I E í D A S 
C A L D B E O N . 1 .—SANTANDER 
í 
L A FAMOSA PINTURA E N 
POLVO L A V A B L E . 
U V A 1 H /fish mvAva. 
l̂iiiiiiiiimuiiiiiiilllllliliiiiiiniMiiiiiu.̂  
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilosj disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrado? según la 
naturaleza que tiene. 
E l " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes pare 
SANTANDER 
Pérez del Molina y CiaM 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
Vaemias, taberculinas y sueros Instituto F'errán: Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodoiv^s y gasas 
esterilizadas: Solncirnes inyectables esterilútadaa, prepa-
radas con &gua destilada reciente: Aguas minaraie»; Es -
peciiUidades: Ortopedia. 
Plaza de la Libertaá.-Teléíoao núm. 33. 
AUTOMOVILES 
ITALIANA 
n o ) 
AQÜILA 
( T o r 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g e n t e g e n e r a l I v . O O K O O O 
S A N ^ A N D B H 
SE V E N D E PAPEL VIEJO 
